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kg mixed fertilizers pr 1000 sq metres 
in 1973 and 1976. 
The registrations show large varia- 
tions during the period due to the cli- 
matic conditions in the years of the 
harvest and probably in the year pre- 
vious to the harvest. Yields in the shel- 
ter belt (cultivated plots) have been 
considerably higher all the years in 
the period of registrations. The fertili- 
zed plots have given higher yields after 
3 years and for the whole period, the 
higher yield has paid for the fertilizers 
and the extra work. 
Grusinnhold 
Inndeling og navnsetting 
Av Tore E. Sveistrup. 
Ved jordartsklassifikasjon er det van- 
lig å skille partikler mindre enn 2 mm 
(finjorda) fra grovere partikler. Fin- 
jorda deles inn i leir-, silt- og sandfrak- 
sjoner og grupperes i kornstørrelses- 
grupper (se Njøs & Sveistrup 1977). Til- 
stedeværelsen av grovere partikler 
framgår i de fleste tilfelle som en til- 
føyelse til navnet på kornstørrelses- 
gruppa i adjektivform og modifiserer 
dette. 
Grus. 
Atterberg kalte i sin inndeling av 
mineraljorda i kornstørrelsesklasser 
fraksjonen fra 2 til 20 mm for grus, 
videreoppdelt i fingrus (2 til 6 mm) og 
grorgrus (6 til 20 mm). Fraksjonen fra 
20 til 200 mm ble kalt klappar og vi- 
dereoppdelt i finklappar (20 til 60 mm) 
og grofklappar (60 til 200 mm) (Hansbo 
& Karlsson 1974). (Se figur 1.) Denne 
inndelingen ligger til grunn for innde- 
lingen til International Society of Soil 
Science (Black 1968) og kornstørrelses- 
inndelingene for jordsmonn i de skan- 
dinaviske land. (Låg 1975, Hansbo & 
Karlsson 1974, Tovborg-Jensen 1973.) I 
USA nyttes bare en klasse for fraksjo- 
nen fra 2 til 76 mm (3 tommer) (Soil 
Survey Staff 1951). En tilsvarende inn- 
deling nyttes også i Kanada (Dumanski 
1978) og av FAO. I England og Wales 
nyttes betegnelsen stein på fraksjonen 
fra 2 til 600 mm. Den videreoppdeles i 
fem underklasser (Hodgson 1974). I 
Tyskland kalles fraksjonen fra 2 til 63 
mm for grus (Kies) og tredeles i fin 
(2 til 6,3 mm), middels (6,3 til 20 mm) 
og grov (20 til 63 mm) (Hartge 1978). 
Innen geoteknikken i Norge (Rørvik 
1975) og Sverige (Hansbo & Karlsson 
1974) omfatter grusfraksjonen partikler 
mellom 2 og 60 mm, oppdelt i fin (2- 
6 mm), middels (6-20 mm) og grov 
(20-60 mm) grus. 
Gruppering etter kornstørrelse. 
Følgende krav må stilles når det fore- 
tas en gruppering av jordarter etter 
kornstørrelse: 
- Gruppene må samle de kornstørrel- 
ser som hører naturlig sammen ut 
fra bruksegenskaper og andre fysiske 
egenskaper, spesielt med hensyn til 
planteveksten. 
- Det må være mulig å skille de en- 
kelte grupper skjønnsmessig fra 
hverandre. 
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ULIKE INNDELINGER AV GRUSFRAKSJONEN 
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Figur 1. Ulike inndelinger av grusfraKsjonen. 
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Partikler større enn 2 mm og opp til 
en viss størrelse må betraktes som en 
del av jordmassen. De har innflytelse 
på vannlagringsevne, infiltrasjon, påvir- 
ker røttenes voksemuligheter og følger 
med resten av jordmassen under jord- 
arbeiding. Partikler over en viss stør- 
relse vanskeliggjør vanlig jordarbeiding 
og fjernes derfor fra dyrkingsjord. 
Forslag til inndeling av grusfraksjonen. 
Hvis 60 mm velges som øvre grense 
for grusfraksjonen istedenfor 20 mm, vil 
kornstørrelsesgruppa grus omfatte det 
alt vesentlige av grovmaterialet som blir 
igjen etter ei effektiv fjerning av stein 
fra dyrkingsjord. 60 mm som øvre gren- 
se for grus vil også samsvare med. hva 
som etter hvert er blitt mer vanlig ved 
klassifikasjon av kornstørrelse i jords- 
monn i andre land. Grensen vil også 
samsvare med hva som nyttes innen 
geoteknikk og tildels kvartærgeologi 
her i landet. 
Grus foreslås derfor å omfatte frak- 
sjonen fra 2 til 60 mm med følgende 
underoppdeling: 
fin 2- 6mm 
Grus middels 6-20 » 
grov 20-60 )> 
Det bør her anmerkes at de foreslåtte 
grensene stemmer overens med grenser 
som Atterberg (Hansbo & Karlsson 1974) 
og senere Ekstrem (1927) foreslo. 
Forslag til navnsetting etter grus- 
innhold. 
For å kunne bestemme og gruppere 
innholdet av grus i jord skjønnsmessig, 
må ikke klassene være for snevre. Spe- 
sielt gjelder det når grupperingen skal 
nyttes i en j ordsmonnkartlegging for å 
inndele jordsmonnet i homogene kart- 
enheter også med hensyn til kornstør- 
relsesfordeling. Dette gjenspeiles tyde- 
lig i grupperingene som er foretatt i 
USA, Kanada og av FAO (se figur 2). 
I alle disse inndelingene angis grusinn- 
holdet som volumprosent av jordmassen 
og føyes til kornstørrelsesgruppas navn 
i adjektivform. 
I disse systemene vil mengden av grus 
(gravel) ikke angis hvis den er under 
15-20 prosent eller den angis som 
«slightly gravelly» i tillegg til navnet på 
kornstørrelsesgruppa. Med et innhold 
av grus fra 15-20 til 50 prosent til- 
føyes betegnelsen «graveliv». Er inn- 
holdet fra 50 til 90 prosent nyttes til- 
svarende «very gravefly». Er grusinn- 
holdet mer enn 90 prosent blir navnet 
«gravel» eller grus. 
Volumprosent grus 
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Figur 2. Navn brukt for grusinnhold i jord i forskjellige land. 
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Det vil for norske forhold foreslås en tilsvarende gruppering og navnsetting 
etter mengden av grusinnhold hvor grusfraksjonen omfatter partikler fra 2 til 
60 mm: 
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Årsmøte i Trøndelag Myrselskap 
Trøndelag Myrselskaps årsmøte 1981 
ble avholdt 25. mars i Namsos under 
Landbruksveka for Nord-Trøndelag. 
'Møtet ble ledet av formannen, fylkes- 
agronom Harald Eriksen, Steinkjer. 
Ved åpningen av møtet holdt forman- 
nen en minnetale over forhenværende 
forsøksleder Hans Hagerup som døde 
19. janura 1981 i en alder av 89 år. Ha- 
gerup var æresmedlem av Trøndelag 
Myrselskap fra 1965. Formannens min- 
neord er gjengitt som eget vedlegg. 
Arsmelding og regnskap for 1980. 
Arsmeldingen og regnskapet for 1980 
ble referert og godkjent uten merkna- 
der. 
Valg. 
S tyr et : De uttredende styremed- 
lemmer var fylkesagronom Harald Erik- 
sen, Steinkjer, bonde Inge Krogstad, 
Lundamo og førsteamanuensis Asbjørn 
Moen, Trondheim. 
Harald Eriksen og Asbjørn Moen had- 
de frasagt seg gjenvalg. 
Som styremedlemmer for 2 år ble 
valgt: Bonde Inge Krogstad, Lundamo 
(gjenvalg), bonde Eivind Nygård, Støren 
og herredsagronom Einar Øien, Fos- 
landsosen. 
De øvrige, gjenstående styremedlem- 
mer er bonde Johan Hermstad, Rissa, 
disponent Arne Grønning, Steinkjer og 
forsker Rolf Celius, Sparbu. 
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